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Esta investigación está dedicada con 
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El  trabajo de investigación, se planteó como  objetivo general: Determinar  los 
efectos de la Ludomotricidad en la numeración y seriación en estudiantes del 
cuarto grado de primaria, de la I.E Francisco Bolognesi – UGEL 05. 
 
          El tipo de investigación  fue aplicada de nivel explicativo, el diseño cuasi 
experimental con dos grupos: uno experimental y control, aplicando un pre test y 
un ´post test a ambos grupos. El enfoque es cuantitativo y el método de 
investigación fue el hipotético deductivo. La muestra estuvo compuesta por 150 
estudiantes del cuarto grado de primaria  de la institución educativa Francisco 
Bolognesi, UGEL 05. El tipo de muestreo aplicado fue no probabilístico. El 
instrumento de recolección de datos fue la prueba de aplicación.  Para la validez 
del  instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad  se  utilizó  el   
Kuder y Richardson (KR 20) que  salió  0,906 para la numeración y 0,914 para la 
seriación.   
 
          Los resultados fueron ordenados en tablas y figuras comparando en cada 
una de ellas los puntajes y porcentajes obtenidos por el grupo experimental y 
control. Para las pruebas de hipótesis se aplicó La t de Student cuyo p valor fue 
de 0,000 menor al nivel a (0, 05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
alterna, es decir la Ludomotricidad mejora significativamente el aprendizaje de la 
numeración y seriación en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
institución educativa Francisco Bolognesi, UGEL 05. 
 












The present research had as general problem: .....? And the overall objective was 
to determine the effects of Ludomotricidad serialization numbering and fourth 
graders in elementary. Bolognesi Francisco the I.E - 05 UGELs 
 
          The research was applied explanatory level, quasi-experimental design and 
approach is quantitative. The sample is not probabilistic made up of 150 students 
from Francisco Bolognesi, school UGELs 05. The technique used is the survey 
and data collection instrument was the test application. Expert judgment was used 
for the instrument's validity and reliability for the Kuder and Richardson (KR 20) 
0.906 out to be highly reliable was used. For testing hipotsis The Student t test 
was applied whose p value was 0,000 rejecting the null hypothesis and accepting 
the alternative. 
 
          In the present investigation the conclusion was reached Ludomotricidad 
chelates significantly improves learning and serialization numbering in the fourth 
grade students of primary school Francisco Bolognesi, UGELs 05 
 
Keywords: Ludomotricidad, numbering and serialization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
